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Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, terutama pada era globalisasi sekarang ini dimana
kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu dan mempercepat perolehan dan pemberian informasi
sangat besar. Penggunaan Internet adalah salah satu bagian dalam teknologi yang berkembang saat ini.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes adalah  salah satu instansi pemerintah 
yang ingin mengembangkan sebuah sistem pelayanan permohonan kartu pencari kerja dan informasi
tentang lowongan kerja baik dalam negeri atau luar negeri kepada masyarakat Kabupaaten Brebes dengan
menggunakan teknologi internet sebagai pendukungnya. Sistem yang dirancang untuk Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes adalah Sistem Informasi Penyaluran Tenaga kerja berbasis web.
Sistem ini digunakan untuk mempermudah para pencari kerja di wilayah kabupaten Brebes dalam
memperoleh informasi dan pelayanan kartu pencari kerja (kartu AK1/Kartu Kuning), sehingga lebih cepat dan
akurat. Pencari Kerja juga dapat bertransaksi secara online melalui internet tanpa perlu datang dan antri
secara langsung di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes. Dengan adanya
sistem informasi penyaluran tenaga kerja berbasis web ini maka pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Brebes dan juga para pencari kerja di wilayah Kabupaten Brebes akan
mendapatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan mendapatkan layanan yang mudah dan cepat.
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Advances in technology has changed rapidly, especially in the era of globalization where the need for
technology that can assist and accelerate the acquisition and provision of information is enormous. Use of the
Internet is one of the technologies developed at this time moreover. Social Service Manpower Brebes is one
of the government agencies that want to develop an application for a system service job seekers and job
information on either the domestic or foreign to the people Kabupaaten Brebes using Internet technology as
supporters. System designed for Social Service Manpower Information System Brebes is a web-based
distribution workers. The system is used to facilitate job-seekers in the Bradford district in obtaining
information and services for job seekers cards (Cards AK1/Yellow Card), resulting in faster and accurate. Job
seekers can also transact online via the internet without the need to come and line up directly in the Social
Service Office of Manpower and Transmigration Brebes. With a system of distribution of information on this
web-based workforce is the Social Service Manpower Brebes and job seekers in the region will have easy
Brebes in providing services and get an easy and quick service.
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